


































































  Hasta  la  década  de  1980  predominaba  un  enfoque  que  establecía  que  los 
desastres  naturales  eran  sucesos  físicos  extremos,  producidos  por  una  naturaleza 
caprichosa, externos a lo social y que requerían de soluciones tecnológicas y de gestión 










- Actitud de  superioridad del hombre  frente  a  la naturaleza:  “si  el 









  Este punto de vista sobre  los riesgos naturales comienza a cuestionarse en  los 
últimos años del siglo XX, cuando se empieza a plantear qué  importancia tiene el ser 
humano  a  la  hora  de  provocar  un  desastre.  Un  ejemplo  de  esta  reflexión  es  la 










de  la  vulnerabilidad,  que  se  utiliza  para  realizar  la  clasificación  de  los  diferentes 
riesgos,  centrándose  en  las  consecuencias  sociales  que  puede  tener  un  evento  de 
carácter extraordinario. La vulnerabilidad enfatiza en  los entornos sociales, políticos y 
económicos que  intervienen en el proceso causativo de  los desastres y  las  influencias 
socioeconómicas y políticas asociadas a los mismos (Olcina, 2002). 
  En  la primera década del s.XXI, el modelo urbanístico asociado al turismo que 
se  ha  llevado  a  cabo  en  España,  se  ha  caracterizado  por  una  escasa  planificación 





planificación  ha  producido  muchos  problemas  cobrándose,  en  ocasiones,  vidas 
humanas.  Por  esto  es  tan  importante  la  planificación  del  territorio  para,  así,  poder 
tener en cuenta las oportunidades y riesgos del medio físico sobre el que se va actuar. 
  Por  tanto, queda claro que el riesgo no es algo caprichoso o relacionado solo 
con  sucesos  extremos  que  suceden  en  la  naturaleza,  sino  el  producto  del  peligro 
potencial que hay en un  territorio con  la vulnerabilidad y  la exposición a  la que está 





Para  finalizar,  como  dice  Jorge Olcina  en  su  libro  ¿Riesgos  naturales?  Sequias  e 
inundaciones (I) (2006: 16): “El riesgo natural encierra, por último, un aspecto que nos 
reconcilia  con  nuestra  propia  razón  de  ser  sobre  la  Tierra:  la  eterna  dialéctica  que 
supone el  intento de dominación de  la superficie terrestre por parte del ser humano, 








cauce  teniendo  como  consecuencia  un  mayor  aporte  de  escorrentía,  y  al  mismo 
tiempo  un  aumento  de  la  exposición  de  la  población  a  una  avenida  debido  a  su 
cercanía al barranco. 





  La metodología que se ha  llevado a cabo para  la caracterización y análisis del 
barranco de San Antón ha sido realizada por  la utilización de diferentes herramientas 
que combinándolas han hecho posible que se cumpla el objetivo marcado. 
  En  primer  lugar,  se  ha  utilizado material  bibliográfico  para  poder  conocer  el 
comportamiento del barranco a través de sucesos y datos históricos sobre el mismo. 




campo para poder comprender  la dinámica que tiene el  interior del barranco al  igual 
que  su  entorno.  Esto  servirá  para  localizar  los  puntos  conflictivos  y  también  para 
buscar  indicios que  indiquen el comportamiento de  la corriente dentro del cauce. El 
trabajo de  campo  también  servirá para nutrir al documento de material gráfico que 
pueda ilustrar más aún los diferentes apartados. 
  Por otro lado, para la delimitación de la cuenca, conocer su red de drenaje y la 
realización de cartografía, se utilizarán  las capas shape  (SHP) y  los Modelos Digitales 
del  Terreno  (MDT)  que  proporcionan  organismos  públicos  como  el  Instituto 
Cartográfico  Valenciano  (ICV),  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN)  o  el  Sistema 
Nacional  de  Cartografía  de  Zonas  Inundables  (SNCZI).  Estos  datos  serán  tratados  y 
analizados a través de programas de SIG como Quantum GIS 2.18.16 o GvSIG. También 
para el análisis hidráulico se han utilizado los programas HEC‐GRAS, HEC‐HMS y ArcGIS. 















de Protección Civil1, que es  la modificación de  la Ley 2/1985, de 21 de enero,  sobre 
Protección  Civil,  que  establece  las  directrices  básicas  para  la  elaboración  de  las 
diferentes  leyes autonómicas en materia de Protección Civil, ya que es competencia 
exclusiva  de  las  Comunidades  Autónomas;  siempre  respetando  lo  dispuesto  en  el 
art.149 de  la Constitución Española que establece que esta competencia pasará a ser 
estatal en caso de  interés nacional o  supraautonómico.   Por  lo  tanto, en el caso del 
Barranco de San Antón  la  ley que corresponderá aplicar es  la Ley 13/2010, de 23 de 
noviembre,  de  la Generalitat,  de  Protección  Civil  y Gestión  de  Emergencias2  (DOGV 
núm. 6405, 25/11/2010). 
  La  Directriz  Básica  de  Planificación  de  Protección  Civil  ante  el  Riesgo  de 
Inundaciones3 (BOE núm. 38, 14/02/1995) establece diferentes zonas de frecuencia de 
inundación: 
- Zonas  de  Inundación  frecuente.  Aquellas  correspondientes  a  un  periodo  de 
retorno de 50 años. 
- Zonas de  inundación excepcional. Aquellas  correspondientes a un periodo de 
retorno entre 50 y 100 años. 




- Zona A.  Son  las  de  riesgo  alto,  en  las  que  las  inundaciones  con  periodos  de 












- Zona B. Son  las de riesgo significativo, donde  las  inundaciones con un periodo 
de  retorno  de  100  años  afecten  a  viviendas  aisladas.  También  a  las  zonas 
comerciales o  industriales perjudicadas por un periodo  igual o  superior  a  los 
100 años. 
- Zona  C.  Son  las  de  riesgo  bajo,  donde  las  inundaciones  con  un  periodo  de 
retorno  de  500  años  produzcan  daños  en  viviendas  aisladas  y  los  complejos 
industriales o comerciales que sufran pequeños daños. 
  Al mismo tiempo, esta Directriz  indica que será competencia de  la Comunidad 
Autónoma  el  concretar  la  organización  y  la  intervención  de  la  emergencia  en 
coordinación  con el Plan  Estatal de Protección Civil  ante el Riesgo de  Inundaciones, 
reflejado  en  el  Plan  Especial  frente  al  Riesgo  de  Inundaciones  de  la  Comunidad 
Valenciana4. 
  A  nivel  autonómico,  se  establece  desde  2003  un  instrumento  básico  para  la 
Ordenación  del  Territorio  en  materia  al  riesgo  de  inundaciones,  que  es  el  Plan  de 







- Tener una evaluación y un  conocimiento del  riesgo de  inundación dentro del 
ámbito autonómico valenciano. 
- Establecer  procedimientos  administrativos  que  incorporen  la  variable  de 
inundabilidad en proyectos futuros con incidencia en el territorio. 





  El  PATRICOVA  también  incorpora una  cartografía de peligrosidad  y  riesgo de 
inundación a una escala 1:25.000, donde se establecen 6 niveles de peligrosidad junto 






















zonas  que  debido  a  la  identificación  de  diferentes  procesos  geomorfológicos 
son susceptibles de inundarse. 
  A escala municipal, el Ayuntamiento de  Elche  cuenta  con el Plan General de 
1998 (refundido en 2014), que se debería adaptar a lo dispuesto en el PATRICOVA para 
una zonificación futura de los usos del suelo en todo el término municipal respetando: 
- La  red  fluvial  y el Dominio Público Hidráulico6  con  sus  zonas de  servidumbre 
(5m) y de policía (100m). 
- Las  zonas afectadas por  los diferentes niveles de peligrosidad definidos en el 
art.10 del PATRICOVA y las limitaciones de usos para cada nivel establecidos en 
los arts. 17 y 18. 
- Las zonas de  flujo preferente de  los cauces en el municipio  (Sistema Nacional 
de cartografía de Zonas inundables). 
  Por otro lado, hay que destacar las recomendaciones que realiza el PATRICOVA 
tanto  en  adecuación  de  las  infraestructuras  como  en  actuaciones  de  defensa 
dispuestas en el Capítulo II del Título III y en el Título IV, respectivamente. 
  Por  último,  como  competencia  exclusiva  la  Ordenación  del  Territorio  de  las 
Comunidades  Autónomas,  hay  que  destacar  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la 
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunitat 
Valenciana7 que, en su art.9, dice que hay que evitar nuevos desarrollos en zonas de 


















El  barranco  de  San  Antón  se  encuentra  en  el  municipio  de  Elche  con  una 













que añadir  la geomorfología y  la  litología de  la cuenca,  los usos del suelo que se han 





calor  combinadas  con  grandes  tormentas  de  gran  intensidad  horaria,  causantes  de 
diferentes episodios de inundación. 
La ciudad de Elche se encuentra influenciada por un clima cálido mediterráneo 
donde  se  producen  veranos  con  temperaturas  medias  entre  27‐32ºC  y  con  unos 
inviernos suaves con temperaturas medias entre 10‐15ºC. Se caracteriza también por 
una sequía estival y por la concentración de precipitaciones en otoño relacionadas con 
el  fenómeno  meteorológico  de  gota  fría  o  una  Depresión  Aislada  en  Niveles  Altos 
(DANA). 













extremo  obtenidos  en  el  Aeropuerto  Alicante‐Elche,  que  se  encuentra  cerca  del 
barranco de San Antón 
Mes  T  TM  Tm  R  H  DR  DN  DT  DF  DH  DD  I 
Enero  11.6  16.7  6.5  21 61 3.6  0.0  0.4  0.3  0.5  7.4  184
Febrero  12.3  17.4  7.1  20 61 2.9  0.0  0.5  1.0  0.2  5.7  179
Marzo  14.0  19.4  8.7  20 60 3.1  0.0  0.5  1.1  0.1  5.8  221
Abril  15.9  21.1  10.7  27 57 3.7  0.0  1.4  0.6  0.0  4.9  251
Mayo  18.9  23.8  13.9  28 59 3.7  0.0  2.0  0.3  0.0  5.1  291
Junio  22.8  27.6  18.0  10 58 1.6  0.0  1.5  0.2  0.0  8.8  316
Julio  25.5  30.1  20.8  4 59 0.7  0.0  0.8  0.1  0.0  14.5  344
Agosto  26.1  30.7  21.5  5 61 0.9  0.0  1.1  0.1  0.0  11.2  313
Septiembre  23.8  28.5  19.0  40 63 3.3  0.0  3.1  0.1  0.0  5.6  243
Octubre  19.8  24.7  14.9  46 64 4.1  0.0  2.0  0.4  0.0  4.4  218
Noviembre  15.4  20.3  10.6  34 64 3.8  0.0  0.7  0.2  0.0  5.5  174
Diciembre  12.5  17.3  7.5  22 63 3.7  0.0  0.4  0.4  0.1  6.1  165



































La  comarca  del  Baix  Vinalopó  se  encuentra  enmarcada  en  una  serie  de 
conjuntos morfoestructurales  de  la  Cordillera  Bética  que  son  los  que  caracterizan  y 
constituyen  las  infraestructuras  básicas  del  relieve.  La  comarca  desde  un  punto  de 
vista morfoestructural está integrada por la construcción de depresiones con carácter 
longitudinal e  intramontañoso  (Hernández Pacheco, 1934: 274‐275)  a  las que  se  les 
podría denominar como fosas tectónicas.  
Esta  zona deprimida queda encajada entre dos  conjuntos elevados  formados 
principalmente  por  materiales  neógenos  y  pliocuaternarios,  configurando  así  una 
organización  con  la  sucesión  intercalada de bloques  levantados  y hundidos  con una 
disposición NE‐SO. 
Se observa un predominio de  la estructura monoclinal en  la zona de contacto 
con  la  fosa donde el buzamiento suave de  las  litofacies hacia el sur, relacionado con 
movimientos de subsidencia, ha generado un basculamiento de  los sedimentos hacia 
la  propia  fosa.  Todo  este  proceso  ha  producido  un  predominio  de  la  erosión 




observar  en  las  diferentes  cuencas  vertientes  que  desaguan  en  la  fosa,  que  tienen 
como  característica  común  el  tener  sus  cabeceras  sobre  materiales  cretácicos  del 
Prebético  y  tienen  su  salida  a  través  de  un  boquete  cataclinal,  formado  por  los 
procesos  erosivos  y  de  vaciado,  que  corresponde  al  cauce  principal  de  la  propia 
cuenca. Por lo que en la zona aguas arriba de las cuencas predominarían los procesos 
de erosión y en  la  zona aguas abajo predominarán  los procesos de acumulación, de 
construcción y renovación de suelos. 
Por  lo  tanto,  a  partir  de  los  boquetes  cataclinales  es  cuando  comienza  la 
construcción  de  los  diferentes  abanicos  aluviales  encabezados  por  el  rio Vinalopó  y 






donde  se  concentraría  gran  parte  de  la  escorrentía  que  coincidiría  con  la  zona 
montañosa y la Galia y, por otro lado, una zona de laminación del agua que supondría 











En  la  zona montañosa  se  encuentra  la  cabecera  del  barranco,  situada  en  la 
Serra  del  Tabaià,  donde  hay  un  predominio  de  calcarenitas  y  un  importante 
afloramiento  del  Keuper  arcilloyesoso  (Enrique  Materredona,  2004:  99).  En  este 





a  la  impermeabilidad de  los suelos arcillosos y de  la pendiente que hay en esta zona 
que derivará en un aumento de las partículas de arrastre debido a la deleznabilidad de 
los materiales existentes. 
Al  pie  de  las  sierras  se  disponen  materiales  conglomerados  sobre  suelos 
arcillosos y margosos con una elevada infiltración debido a su alto grado de porosidad, 
formando glacis. Este alto grado de porosidad ayuda a  la  formación de  corriente de 
agua  subterránea o parcialmente  subterránea,  es decir,  favorece  la  aparición de un 
caudal subálveo. 
En  la  zona  del  abanico  aluvial  del  barranco  se  encuentra  un  sedimento 










  La  cubierta  vegetal  es  un  factor  con  gran  influencia  en  los  fenómenos  de 
inundación ya que  realiza una  función de  interceptar,  laminar y almacenar una gran 
parte  de  las  precipitaciones  aparte  de  producir  un  efecto  en  la  disminución  del 
volumen de escorrentía. 






  En  la  parte  alta  de  la  cuenca,  se  encontrarán  formaciones  vegetales  de 
espinares  (Rhamnus  lycioides sp.  lycioides) o  lentiscos  (Pistacia  lentiscus) entre otras, 






matas  leñosas  de  formación  abierta  adaptadas  a  la  aridez  propia  de  la  zona.  Entre 
estas  formaciones  se  pueden  destacar  el  romero  (Rosmarinus  officinalis)  o  romero 





  En  lo  que  se  refiere  al  entorno  del  cauce  se  encuentran  especies  vegetales 
hidrófilas o de cierta afinidad halófila que en ciertos tramos es de una gran densidad 
tanto fuera como dentro del propio cauce. Las especies más comunes que se pueden 
encontrar  en  este  ámbito  son  el  baladro  (Nerium  oleander),  el  carrizo  (Phragmites 
australis sp. australis), el taray (Tamarix sp.) o el albardín (Lygeum spartum). 







  Cuando  acontece  un  episodio  de  lluvias  torrenciales,  se  producen  elevadas 
cantidades  de  precipitación  que  producen  un  aumento  en  los  caudales  de  ríos  y 
ramblas arrastrando consigo todo lo que encuentra a su paso. 
  Estas crecidas que se producen en los diferentes cursos causan graves daños en 
la  actividad  agraria  (inundación  de  cultivos,  infraestructuras  agrarias,  etc.),  en 
infraestructuras viarias terrestres o en ciudades, debido al crecimiento descontrolado 
de  la  trama  urbana,  situando  calles  sobre  ramblas  que,  posteriormente,  se 
transformarán en auténticos canales de agua. 
  En  la  fachada  mediterránea,  las  avenidas  que  se  producen  aumentan  su 














aire  tropical  continental  sobre  el  Mediterráneo  Occidental  y  propiciaron  la 
génesis de un  importante sistema convectivo de mesoescala. A estos  factores 
se  sumaría  la  instalación  de  un  sector  de  divergencia  en  altitud  sobre  el 
cuadrante  suroriental  de  la  Península  Ibérica,  entre  la  isohipsa  que  cierra  la 











con Alicante  como el  suministro eléctrico. El  registro de precipitación  fue de 
146,8 mm. 
- 5  de  septiembre  1989.  Se  trataría  del  arrastre  de  aire  sahariano  sobre  el 
Mediterráneo que provoca la génesis de condiciones atmosféricas fuertemente 
nubígenas  que  se  reflejan  en  el  gran  sistema  convectivo  de mesoescala  que 
ocupa el Mediterráneo Occidental a primeras horas del día 511. 
En el entorno del barranco de San Antón,  las zonas más afectadas son  las del 
campo  sufriendo  daños  en  los  sistemas  de  riego  además  de  los  diferentes 
cultivos.  En  la  zona  urbana  es  el  tramo  de  la  carretera  de  El  Altet  y  la 
Circunvalación Sur. El registro de precipitación fue de 130 mm. 
- 23 de  septiembre 2008. Se  trataría de una vaguada  retrógrada en altura que 


























establecido  en  el  entorno  del  barranco,  con  una  pérdida  progresiva  de  la  actividad 
agraria  y  el  establecimiento  posterior  de  usos  urbanos,  rompiendo  consigo  ese 
equilibrio  eco‐antrópico  que  existía  anteriormente.  Produciendo  de  esta  forma  una 
ocupación o modificación en la forma del cauce y un aumento en su caudal debido al 
aumento de  la  impermeabilidad de  los suelos de su entorno y por el aporte de aguas 
pluviales  urbanas  al  barranco  generando  de  esta  manera  un  aumento  de  la 
peligrosidad. 
  A  continuación,  se  hará  un  análisis más  en  detalle  por  tramos,  comenzando 






















  En  este  primer  tramo  se  puede  observar  que  en  el  entorno  del  cauce  se  ha 
producido un  gran desarrollo urbano orientado principalmente  a  la  construcción de 
bungalows,  casas  de  campo  (primera  o  segunda  residencia)  o  chalets.  Aquí  como 
elemento más notorio sería  la urbanización de Bonavista. Toda esta urbanización del 
entorno  ha  producido  que  se  produzca  una  impermeabilización  de  los  suelos 
generando consigo una disminución del  filtrado de  las aguas de  lluvia y por tanto un 
mayor de aporte al barranco, sumándole además el aporte del agua de los aliviaderos 
de las zonas residenciales. 
  Por otro  lado, y como elemento más  importante en  la modificación del cauce, 
hay que destacar  la A‐7 que con  su ampliación  supuso un estrechamiento del cauce 
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  Este segundo  tramo  iría desde  la A‐7 hasta  la Ronda Norte. En este  tramo se 
puede  observar  de  manera  generalizada  un  abandono  de  terrazas  de  cultivo  y  un 
crecimiento  urbano  disperso  de  casas  de  campo  en  el  entorno  del  barranco.  En  la 
primera parte de este tramo no hay ningún tipo de vivienda que haya podido modificar 
el cauce pero  lo que sí que  lo ha hecho es  la carretera del Camino de Monforte en el 
margen  derecho  del  barranco  que  ha  estrechado  su  cauce.  También  se  pueden 
observar aliviaderos de las zonas urbanas hacia el barranco (Imagen 3). 
  En el  resto del  tramo  se observa  a  ambos márgenes del barranco que  se ha 
producido  un  crecimiento  urbano  disperso  ligado  a  casas  de  campo  o  segundas 
























  Este  tramo  es  uno  de  los más  afectados  de  todos  ya  que  se  encuentra  a  la 
altura  de  la  ciudad,  que  además  está  creciendo  hacia  el  mismo  barranco,  entre  la 
Ronda  Norte  y  la  EL‐20.  Se  puede  observar  un  gran  desarrollo  urbanístico  en  su 
entorno  sobretodo  en  su  margen  derecho  donde  el  Barrio  de  Altabix  ha 
experimentado  un  gran  desarrollo  hacia  el  cauce  caracterizándose  por  bloques  de 
edificios  con alternancia de bungalows  (Imagen 5). Todo esto ha  supuesto una gran 
impermeabilización  de  los  suelos  que  ha  provocado  un  aporte  de  caudal  extra  al 
barranco. 




avenida  con  un  caudal  de  cierta  entidad,  como  también  la  instalación  de  una 
subestación  eléctrica  y  el  paso  por  allí  de  las  vías  ferroviarias  de  la  línea  Murcia‐
Alicante. 






























derivadas  al  barranco  provocando  de  esta  forma  un  gran  aumento  del  caudal  que 
provocará graves problemas en  las viviendas que hay aguas abajo como se verá en el 
siguiente tramo. 












































  Los usos del  suelo en el entorno del barranco de San Antón han  sufrido una 
evolución  progresiva  de  suelos  principalmente  de  utilidad  agraria  a  suelos  urbanos 
(Anexo  I, Mapas 3  y 4). Esta dinámica ha  sido generalizada en  todo el  territorio del 
municipio. 
  Los usos tradicionales que se han establecido históricamente en  la cuenca del 
barranco  han  sido  de  carácter  primario  relacionados  con  la  actividad  extractiva  y 
principalmente  con  usos  agrícolas.  El  primero  ha  sido  totalmente  abandonado  y  el 
segundo casi en su totalidad. 
  La actividad extractiva estaba relacionada con las canteras de areniscas que se 






que  se  puede  observar  estaba  ocupado  por  extensos  campos  de  cultivo  con 















  A  partir  de  la  segunda  revolución  industrial  y  principalmente  en  la  segunda 
mitad del s.XX se producen unos cambios económicos y demográficos importantes que 
han propiciado un incremento de la urbanización. Esto se puede observar claramente, 
por  ejemplo,  en  el  año  1956  la  superficie  urbana  del  municipio  correspondía 
solamente a un 3% del territorio, en el año 1985 era de un 11% y en el año 2005 de un 
17%.  En  la  actualidad,  este  crecimiento  ha  seguido  produciéndose  de  manera  más 
pausada debido a la crisis producida en el sector inmobiliario. 
  El entorno del barranco de San Antón no ha sido diferente al resto del territorio 













correspondían  al  100%  de  su  superficie;  en  la  actualidad,  los  usos  agrarios  han  ido 
abandonándose debido a que  la evolución de  la  ciudad ha  sido hacia una economía 
basada  en  el  sector  industrial  y  de  servicios  produciendo  de  esta  manera  una 
ocupación  de  antiguas  zonas  agrarias  para  la  construcción  de  viviendas  o  zonas 
29 
 
industriales  reduciendo el porcentaje de  suelo no urbano en un 36 %  ,es decir, una 
disminución de 3.593.782 m2 de territorio dentro de la cuenca. Hay que destacar, que 










Tramo 1  6.140.982 100%  4.894.557 80% 1.246.425 20%  6.140.982  100%
Tramo 2  1.023.613 100%  703.600 69% 320.013 31%  1.023.613  100%
Tramo 3  2.671.467 100%  700.539 26% 1.970.928 74%  2.671.467  100%
Tramo 4  171.915 100%  123.576 72% 48.339 28%  171.915  100%












ya  que  la  agricultura  ocupaba  la  totalidad  de  este  tramo;  en  la  actualidad  esta 
superficie  se  ha  visto  reducida  hasta  un  73,78%  siendo  la  superficie  actual  de  unos 



















manera  se podrá  saber de qué manera  se  comporta  el  agua de  avenida dentro del 
cauce y en qué condiciones se encuentra el mismo para poder prevenir otros riesgos 
que puedan producirse derivados de la escorrentía. 
  En  cuanto  a  la  escorrentía,  se  puede  observar  que  acumula  su  flujo 
principalmente  en  el  centro  del  cauce  ya  que  se  pueden  observar  encajamientos  o 
incisiones en el propio suelo formando de esta manera como un doble cauce, es decir, 
se  reproduce  un  encajamiento  tipo  braided  que  vienen  a  ser  pequeños  cauces 
interconectados  poco  profundos  divididos  por  tierra  depositada  de  aluvión  (Imagen 
10). 
  También es  importante destacar  la gran cantidad de material de arrastre que 

















los  efectos  asociados  a  la  riada  como  pueden  ser  por  lluvias  intensas  (infiltración), 
inundación de la base del talud, erosión de la ladera, disolución interna y socavación. 
  Todos  estos  factores  evidentemente  es  muy  difícil  que  actúen  de  forma 
independiente, la mayoría de los efectos están interrelacionados. 
  Por un  lado, en el barranco se pueden ver diferentes desprendimientos en  los 
taludes que se han producido seguramente como resultado de lluvias intensas que han 
provocado infiltración en el suelo blando provocando el desprendimiento (Imagen 13). 
  También  se  consigue  observar  desprendimientos  derivados  de  una  erosión 
excesiva de la base del talud, observándose la zapa lateral bien marcada que, además, 
habría que sumarle en muchos  tramos  la construcción de muros encima del  talud  lo 
que  hará  aumentar  el  peso  sobre  la  ladera  y,  por  tanto,  generar  un  aumento  del 
peligro de desprendimiento (Imagen 14). 
  Además se  logra observar hundimientos tipo piping dentro del cauce derivado 














se necesita un estudio de  la red de drenaje,  las pendientes y  la forma de  la cuenca a 




  La forma de  la cuenca  interviene en  los eventos de avenidas ya que  influye de 
manera  importante en  las características del hidrograma, debido a que condiciona  la 
velocidad de la escorrentía superficial. 





  El  perímetro  (P)  es  la  longitud  sobre  un  plano  horizontal,  que  recorre  la 
divisoria de aguas, se suele medir en metros o kilómetros. 
  La  longitud  de  la  cuenca  (L)  es  la  distancia  desde  la  desembocadura  de  la 




  Coeficiente de compacidad  (Kc) compara  la  forma de  la cuenca con  la de una 


















































Orden  1  2  3  4 
Nu  89  16  4  1 





Orden  1  2  3  4 













La  Relación  de  Bifurcación  (Rb)  indica  las  diferentes  variaciones  que  se 
producen geoecológicamente en la cuenca del barranco. Generalmente los valores de 
Rb  se  encuentran  entre  3  y  5  para  cuencas  que  tienen  importantes  variaciones 
geoecológicas.  En  el  caso del barranco de  San Antón  es de  4,5, por  lo que  entraría 
dentro de los parámetros anteriormente descritos. 
  La densidad de drenaje (Dd) indica la cantidad de cauce por km2. En el barranco 
la  Dd  representa  un  4,6  km/km2  esto  indica  una  red  de  drenaje  desarrollada,  con 
muchos  colectores.  Esto  indica  que  la  cuenca  tiene  una  respuesta  rápida  ante 
cualquier  precipitación  de  carácter  extremo,  canalizando  el  agua  con  rapidez  y 
formando una avenida importante en un corto espacio de tiempo. 
  Por último, el Coeficiente de Torrencialidad (Ct) establece  la relación entre  los 
cauces de orden 1 y el área de la cuenca. En el barranco el Ct es de 8,9 debido al gran 






  Para  la  realización del estudio hidráulico  se han utilizado  los programas HEC‐
GRAS y HEC‐HMS juntamente con el programa ArcGIS. En la ejecución del estudio se ha 
realizado  una  división  por  tramos  del  barranco,  a  los  cuales  se  les  ha  dado  un 





  El  objetivo  que  tiene  la  realización  del  estudio  es  la  obtención  de  calados, 
velocidades y superficies  inundadas para periodos de  retorno de 50, 100 y 500 años 
con  precipitaciones  de  123,  155  y  235  mm  respectivamente.  De  esta  manera,  se 









Tramos  T50‐Area (m2)  T100‐Area (m2)  T500‐Area (m2) 
6298.068  35.86  42.64  57.92 
5823.813  38.35  45.31  60.97 
4965.026  30.19  36.3  51.27 
3961.403  32.92  38.92  53.61 
3219.043  46.34  54.47  81.71 
2546.853  45.29  53.74  77.22 
1572.359  70.48  96.21  141.64 











6298.068  0  0.73  1.4 
5823.813  0.63  1.27  0.8 
4965.026  0.18  1.93  1.25 
3961.403  0.67  2  0.97 
3219.043  0  1.85  1.07 
2546.853  0.81  0.3  0 
1572.359  0.21  2  0.36 














6298.068  0  0.87  1.59 
5823.813  0.75  1.46  0.93 
4965.026  0.34  2.26  1.41 
3961.403  0.8  2.27  1.14 
3219.043  0  2.03  1.16 
2546.853  0.91  0.4  0 
1572.359  0.27  2.13  0.39 














6298.068  0  1.16  2 
5823.813  1  1.88  1.21 
4965.026  0.69  2.96  1.75 
3961.403  0.82  2.88  1.51 
3219.043  0.38  2.33  1.42 
2546.853  0.96  0.63  0 
1572.359  0.42  2.32  0.41 















6298.068  0  2.1  3.63 
5823.813  2.33  3.4  2.72 
4965.026  0.96  4.27  3.24 
3961.403  2.06  4.1  2.74 
3219.043  0  2.91  2.26 
2546.853  2.72  2.71  0 
1572.359  0.82  2.6  1.2 















6298.068  0  2.31  3.86 
5823.813  2.56  3.64  2.93 
4965.026  1.41  4.54  3.37 
3961.403  2.3  4.4  3.02 
3219.043  0  3.14  2.43 
2546.853  2.86  3.24  0 
1572.359  0.88  2.68  1.17 














6298.068  0  2.7  4.34 
5823.813  2.97  4.13  3.33 
4965.026  2.09  5.04  3.61 
3961.403  2.72  4.93  3.46 
3219.043  0.54  3.56  2.88 
2546.853  2.95  3.97  0 
1572.359  1.11  2.95  1.25 








  Tras  la ejecución del análisis, se observa que  los puntos de mayor velocidad y 
profundidad se producen dentro del propio cauce. La corriente de agua alcanza gran 
velocidad debido al gran desnivel que  se produce en  su descenso y al encajamiento 




agua  tiene  que  discurrir  por  un  espacio  más  estrecho;  además  a  esto  se  le  suma 












sólida.  Con  esto,  se  han  identificado  27  puntos  conflictivos  (Anexo  I,  Mapa  7)  que 
















































  Para  la elección de  los diferentes puntos se ha  tenido en cuenta una serie de 
factores, relacionados entre sí, que dificultarían el discurrir de la escorrentía a su paso 
por  el  barranco  o  generarían  una  mayor  exposición,  provocando  de  esta  manera 
situaciones  de  riesgo  por  inundación  pudiendo  derivar  así  en  pérdidas  de  vidas 
humanas o materiales. Los elementos que se han tenido en cuenta son los siguientes: 
- Vías de comunicaciones. 
Este  factor  hace  referencia  a  todas  las  vías  de  comunicaciones  que 
pueden ser afectadas por  la actividad del barranco debido a que han ocupado 
el cauce. 
  En  el  estudio  de  los  diferentes  puntos  conflictivos  se  han  detectado 
hasta  15  puntos  afectados  por  este  factor.  Sí  que  es  verdad  que  el  nivel  de 
riesgo  es  diferente  ya  que  algunos  son  más  o  menos  perjudicados  por  una 
posible crecida del barranco. 
  Este factor dañaría desde carreteras con puentes como sin puente, vías 
de  transporte  diferentes  a  la  carretera  como  es  la  vía  del  tren  de  cercanías 






  Este factor es  importante ya que puede suponer un  impedimento para 





  Este  factor  hace  referencia  a  los  elementos  históricos  que  pueden 





  La  vegetación  es  un  elemento  muy  importante  en  el  suceso  de  las 
inundaciones ya que aparte de contribuir en gran medida a la carga sólida que 
puede  transportar  el  flujo  de  agua  de  la  avenida  hace,  por  un  lado,  que  la 






  Este  factor  indica  todos  aquellos  puntos  que  están  relacionados  con 
fábricas o polígonos  industriales que se encuentran dentro del propio cauce o 
cerca del mismo dentro de la influencia de la inundación de una posible riada. 
  Este punto es muy  importante ya que puede derivar en  la pérdida de 
vidas ya que puede afectar a un gran número de personas que estén trabajando 
al  igual que  a  la  contaminación de  las  aguas  y de  los  suelos del entorno del 
barranco. 
- Zonas urbanas. 
  Aquellas  zonas  de  bloques  de  viviendas,  urbanizaciones  o  de 
poblamiento  disperso  que  se  ha  establecido  dentro  o  cerca  del  cauce  del 
barranco  y  que  pueden  ser  afectadas  por  la  inundación  de  una  avenida 
provocando  daños  materiales  en  la  población.  A  esto  habría  que  añadir  la 
probabilidad  de  que  puedan  producirse  pérdidas  de  vidas  haciendo  de  este 
factor uno de los más importantes. 
   
Una vez  localizados  los puntos conflictivos y establecido su nivel de  riesgo, el 
resultado  obtenido  es  que,  de  los  27  puntos,  16  tendrían  un  nivel  de  riesgo  alto 














por  los diferentes tramos, se puede observar un desigual reparto de  los mismos a  lo 
largo  del  cauce.  Esto  ayudaría  a  entender  cuáles  son  los  tramos más  vulnerables  y 
cuáles no. Este reparto se ha realizado obteniendo la siguiente tabla. 
Nivel de riesgo  Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3  Tramo 4  Tramo 5 
Alto  2  2  12  1  3 
Medio   1  3  0  0  0 
Bajo  2  1  4  0  0 







  Se  puede  observar  que  en  el  tramo  3  se  encuentran  una  gran  cantidad  de 
puntos  conflictivos.  Esto  se  debe  principalmente  a  que  es  el  tramo  en  el  cual  se 



























También  se  realiza  otra  distribución,  pero  de  los  factores  por  los  diferentes 
tramos  que  se  han  realizado  para  dividir  el  barranco,  se  puede  observar  que  se 
produce otro desigual reparto de  los mismos a  lo  largo del cauce. Este reparto se ha 
realizado obteniendo la siguiente tabla. 
 
  Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3  Tramo 4  Tramo 5 
Vías comunicación  4  4  10  1  3 
Vegetación  4  4  9  0  1 
Puentes  3  3  9  0  1 
Zona urbana  0  1  4  0  1 
Patrimonio histórico‐cultural  0  0  4  0  0 
Zona industrial  0  0  2  0  0 








que hay una acumulación en el  tramo 3, que  se  relaciona con un mayor número de 
puntos  conflictivos en este  tramo. Esto está  relacionado principalmente  con  la  zona 




















naturaleza  de  manera  planificada  en  zonas  urbanas.  Este  tipo  de  medidas  son,  a 
diferencia  de  las  soluciones  de  ingeniería  civil  tradicional,  mucho  más  baratas  y 
sostenibles. Hay que destacar también que aportan ventajas en la calidad de vida de la 
sociedad donde se  implantan. Por ejemplo, ayudan a mitigar  los efectos negativos de 




Bosques  que  tenía  como  intención  establecer  una  red  que  conectara  corredores 
ecológicos con espacios protegidos. Con  los años el concepto ha  ido evolucionando y 
obteniendo un significado más amplio. 
  A  nivel  europeo,  el  6  de  mayo  de  2013  la  Comisión  Europea  lanza  la 
Comunicación  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al  Consejo  Económico  y  Social 
Europeo  (CESE)  y  al  Comité  de  las  Regiones  (CoR)  titulada  “Infraestructura  verde: 
mejora del capital natural de Europa” (COM(2013) 249 final) que tiene como objetivos 
la  valorización  de  espacios  naturales  en  la  Ordenación  del  Territorio  y  ayudar  a  la 
realización  de  políticas  europeas  relacionadas  con  la  agricultura,  la  naturaleza  o  la 
mitigación del cambio climático entre otras. 
  Para la implantación de la infraestructura verde, la Comisión europea junto con 
el  Banco  Europeo  de  Inversiones  (BEI)  destina  fondos  para  financiar  este  tipo  de 
infraestructuras.  Además,  también  ha  solicitado  a  cada  estado  la  realización  de 








forma,  se  cumple  Comunicación  de  la  Comisión  Europea  al  Parlamento  Europeo,  al 











través  de  los  Planes  Generales,  pero  esta  forma  de  planeamiento  ha  generado 
problemas  ya  que  cada  municipio  planea  por  su  cuenta,  sin  tener  en  cuenta  los 
municipios limítrofes, por lo que no se tiene una visión global e integrada. 
  En  definitiva,  la  infraestructura  verde  debería  servir  como  base  para  la 
planificación  regional  y  municipal,  para  utilizarla  como  herramienta  que  ayude  a 
realizar  una  clasificación  de  los  usos  del  suelo  basándose  en  criterios  ecológicos, 
económicos y sociales. 
12.1. Infraestructura verde a escala periurbana. 
  Las  zonas periurbanas  tratan de  fenómenos de urbanización dispersa, que  se 
caracteriza por  la segregación de  las funciones que definen a  la ciudad compartiendo 
un mismo  espacio  físico  urbano;  rompiendo  de  esta manera  con  el  espacio  público 
tradicional de las ciudades. 













  Se  trata  de  aquellas  zonas,  amenazadas  por  la  cercanía  de  las  zonas 












  Los  paisajes  agrarios  se  han  convertido  en  un  elemento  de  la 
infraestructura verde periurbana ya que estos espacios que históricamente han 




  De  esta manera,  es  necesaria  una  definición  de  los  espacios  agrarios 
para  incorporarlos  dentro  de  la  Infraestructura  Verde  periurbana  ya  que 





  De  forma  generalizada,  se  puede  observar  en  los  medios  rurales 
parcelas  de  cultivos  abandonados  rodeadas  de  edificaciones  residenciales 
esperando a ser convertidas en una nueva vivienda. 
  Para  poder  evitar  esta  expansión  urbanística  hay  que  realizar  una 
protección de los suelos agrarios y realizar una protección de los suelos agrarios 
y  realizar  actuaciones  que  pongan  en  valor  estas  parcelas  de  cultivos  para 
poder convertirlo en elementos semicontinuos en todo el territorio periurbano. 
Esta puesta en valor se puede realizar de las siguientes maneras: 






  Es  importante  establecer  una  normativa  que  sea  adecuada  para 
aprovechar e  incorporar elementos de ajardinamiento privado para perseguir 












aportan  sustanciales  servicios  de  los  que  se  beneficia  el  conjunto  de  la  ciudadanía: 










  Con  esto  se  persigue  que  determinados  tamaños  de  ciudad  tengan  de  una 
cantidad de espacio libre y de infraestructura verde disponible. 
12.2. Infraestructura verde a escala urbana. 
  A partir de  los años 90 del s.XX  las cuestiones ambientales comienzan a tener 
una  gran  relevancia  en  al  ámbito  de  la  planificación  urbana  de  las  ciudades 
incorporando  en  sus  planes  una mayor  conciencia  ambiental  con  planes  verdes,  de 
paisaje o de movilidad en los espacios libres. 




una mayor conciencia ambiental, para  impulsar  la movilidad urbana sostenible con  la 
realización de itinerarios para la movilidad ciclista y peatonal. 
  Asimismo,  la  infraestructura  verde  urbana  tiene  una  gran  importancia  en  la 
mejora  de  la  vida  y  en  la  salud  de  las  personas  que  viven  en  las  ciudades.  Los 
beneficios de la infraestructura urbana son los siguientes: 





- Efectos  sobre  la  salud.  El  ruido  puede  producir  efectos  fisiológicos  sobre  las 
personas  además  de  psicológicos.  Con  la  vegetación  se  consigue  mitigar  el 
ruido, además de que  cuando  se establece una masa  forestal densa ayuda a 
mejorar los estados de ánimo de las personas. 
- Beneficios sociales y culturales. Las zonas verdes como los parques favorecen la 
práctica  de  deportes  al  aire  libre  como  el  correr  o  el  caminar  al  igual  que 
ayudan en las relaciones sociales entre personas, en la participación de eventos 
como fiestas, carreras populares, conciertos, etc. 
  Los  elementos  que  forman  la  infraestructura  verde  suelen  ser  bastante 
























dimensiones  produciendo  pérdidas  con  efectos  sociales  y  económicos.  La 
intensificación  de  avenidas  de  carácter  extraordinario  ha  generado  una  inquietud 
social  que  ha  derivado  en  la  realización  de  actuaciones  en  materia  de  prevención, 
seguridad y control de las mismas con el fin de reducir sus efectos catastróficos. 
  En  un  principio,  las  avenidas  ordinarias  no  deberían  causar  ningún  efecto 
negativo ya que todo el territorio que ocupa el cauce más una franja de servidumbre 
está    sujeto  a  unas  restricciones  de  usos,  prohibiendo  de  esta  forma  cualquier 
actividad o construcción fija que puede impedir el discurrir de las aguas. 
  Lo cierto es que, en el litoral mediterráneo, donde los periodos de retorno son 
muy  cortos  y,  por  lo  tanto,  su  frecuencia  es  muy  elevada,  se  ha  producido  una 
ocupación de los llanos de inundación e incluso de los propios cauces provocando que 
avenidas  con periodos de  retorno muy pequeños  tengan  efectos negativos  sobre  la 
población. 
  Por  lo  tanto,  las medidas mitigadoras principales que  tienen como objetivo el 
aminorar los efectos de las inundaciones se podrían clasificar de la siguiente forma: 




















  Hay  que  destacar  que  esta  diferenciación  se  realiza  en  base  a  efectos 
metodológicos  y  que  todas  están  fuertemente  interrelacionadas  entre  si  y  que  la 
eficacia  de  las mismas  dependerá  de  los  planes  de  coordinación  en  función  de  las 
características  físicas,  meteorológicas,  demográficas,  etc.  del  área  afectada  por  la 
inundación. 
13.1. Medidas estructurales. 
  Las  medidas  estructurales  de  protección  son  principalmente  adoptadas  en 
áreas urbanas,  industriales o agrarias. Este  tipo de medidas son  infraestructuras que 
exigen  una  inversión  muy  elevada  para  solo  prevenir  un  riesgo  como  es  el  de 
inundación  que  muchas  veces  lo  que  provocan  es  el  efecto  contrario,  en  lugar  de 
disminuirlo, lo aumentan. 
  Por  una  parte,  hay  que  destacar  la  construcción  de  embalses  cuya  función 
reside en la de retrasar o reducir la llegada de la onda de avenida. Se pueden distinguir 
dos tipos: 
- Embalses  pasivos.  El  desagüe  es  fijo  y  no  hay  posibilidad  del  control  de  la 




En  este  trabajo  se  propone  la  construcción  de  dos  embalses  pasivos,  uno 




- Embalses  activos.  Permiten  minimizar  los  daños  de  las  inundaciones.  La 
desventaja que presentan es el alto coste a realizar para su construcción. 
  En el barranco de San Antón, la construcción de embalses activos es inviable ya 













capacidad  de  desagüe del  cauce.  La  eficacia  de  estas  actuaciones  es  a  corto 




su  finalidad  es  la  de  impedir  la  erosión  en  los márgenes  del  cauce donde  la 
velocidad  provoca  el  desprendimiento  debido  a  la  dezlenabilidad  de  los 
materiales  pudiendo  de  esta  forma  provocar  el  taponamiento  y  la  posterior 







en  la  zona  de  parkings  del  estadio  de  fútbol  donde  se  ha  producido  un 






















- Los encauzamientos  cubiertos  se permitirán de  forma excepcional en  tramos 
urbanos y con un nivel de protección de 500 años de periodo de retorno como 
mínimo.  Para  evitar  la  obstrucción  de  estos  encauzamientos  deberá  de 
disponer de un elemento de retención de materiales sólidos. 
- Toda actuación estructural tendrá que tener en cuenta  la minimización de  los 
daños  en  caso  de  desbordamiento.  Si  esto  supone  un  incremento del  riesgo 
deberá estar reflejado en el planeamiento. 
  Por  otro  lado,  se  puede  encontrar  la  infraestructura  verde,  que  trata  de 
gestionar  de  forma  más  rentable  y  flexible  los  impactos  de  las  lluvias.  Las 
infraestructuras de drenaje de aguas pluviales  tradicionales solo  tienen un propósito 
que es el de alejar  las aguas pluviales de  las  zonas urbanas mediante una  tubería o 
sistemas de  tratamiento aguas,  la  infraestructura verde  lo que pretende es reducir y 
tratar  las  aguas  pluviales  y  ofrecer  beneficios  ambientales,  sociales  y  económicos 
(Anexo I, Mapa 8). 



















superficie,  ya  que  absorbería  una  gran  cantidad  de  agua  de  lluvia  y  de 
escorrentía basándose en la tesis doctoral “Análisis de la infiltración de agua de 
lluvia  en  firmes  permeables  con  superficies  de  adoquines  y  aglomerados 
porosos  para  el  control  en  origen  de  inundaciones”  realizada  por  Luis  Ángel 
Sañudo  Fontaneda  en  el  año  2014  en  la  Universidad  de  Cantabria,  quien 
determina que, utilizando un geotextil denominado OASIS® tiene una capacidad 





- Parques  inundables.  Se  trata  de  una  superficie  cuya  función  consiste  que 
cuando  un  cauce  vea  sobrepasada  su  capacidad,  el  parque  comience  a 
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inundarse de  forma  controlada. Además, este espacio urbano debe de  servir 
como un  lugar donde se puedan desarrollarse actividades culturales y  lúdicas 
de la población. 
En  este  trabajo  se  propone  construir  dos  parques  inundables,  uno  en  los 
descampados situados en la zona del estadio junto al barranco, el cual tendría 







- Franjas  de  vegetación.  Franjas  de  vegetación  situadas  entre  la  superficie 
impermeable y el barranco. Esto ayudará a  la sedimentación y  la retención de 
contaminantes  arrastrados  por  el  agua  al  igual  que  una  disminución  de  la 
escorrentía. 













- Drenes  filtrantes.  Este  tipo  de  medida  va  combinada  con  las  franjas  de 
vegetación  ya  que  esta  tipología  de  infraestructura  verde  consiste  en  la 
realización de  franjas poco profundas rellenadas con material  filtrante con un 









- Árboles  en  el  tramado  urbano.  Los  árboles  con  sus  ramas  y  sus  hojas 
















- Jardines. Establecer  zonas de  jardines  alrededor de  los bloques de  viviendas, 





- Aljibes.  Instalar  sistemas  de  recolección  de  aguas  pluviales  en  casas  o  en 








- Derivación  de  bajantes.  Esta  medida  trata  de  reconducir  las  bajantes  de  las 

























  Las  mediciones  meteorológicas  se  realizarán  en  puntos  definidos  mediante 
pluviómetros, estaciones de aforo, etc., serán transmitidas por radio o por telefonía a 
los  centros  de  control.  Con  la  información  se  intenta  establecer  previsiones  de  la 
evolución del caudal en los diferentes tramos del río. 
  El problema  radica cuando  la cuenca es pequeña en extensión y  longitud. En 
estos casos la avenida es pequeña y la posibilidad de poder anticiparse es casi nula. 
  Por  lo  tanto,  la  necesidad  de  anticiparse  a  las  avenidas  ha  hecho  que  se 
implanten  técnicas que permitan  conocer  los  valores de  los datos meteorológicos e 
hidráulicos en tiempo real. 
  Estos  sistemas  disponen  a  su  vez  de  radares  meteorológicos  que  junto  al 
S.A.I.H.  (Sistema  Automático  de  Información Hidrológica)  ayudan  a  prever  avenidas 
extraordinarias.  
  Todos  estos  sistemas  podrían  combinarse  para  la  transmisión  de  posibles 
alertas mediante el uso de aplicaciones de móvil, redes sociales o SMS que avisen a la 
población cercana del peligro existente. 
  Por otro  lado, otra metodología es  la adopción de normativas que ordenen y 
regulen  los  márgenes  de  los  cursos  fluviales  estableciendo  prohibiciones  y 
restricciones de usos del suelo en el entorno de los mismos. 
  La Ordenación del Territorio parte del principio de que todo espacio geográfico 




carácter  jurídico  que  supone  la  redacción  de  un  texto  legal  donde  se  definen  los 
principios,  objetivos  e  instrumentos  de  la  ordenación  territorial;  a  continuación,  se 
lleva a cabo la fase de planificación en sentido estricto que incluye la redacción de un 
programa o plan territorial con el nuevo modelo a aplicar. Por último, se  lleva a cabo 



















- Suelo  urbanizable:  que  comprende  el  territorio  que  puede  urbanizarse.  Se 
configura  legalmente  como  una  categoría  residual,  es  decir,  se  considera 








  También  se  procederá  a  fomentar  la  aplicación  de  otras  medidas 
complementarias,  como  el  desarrollo  de  una  política  activa  de  seguros  frente  a  las 






  La  planificación  de  la  emergencia  consiste  en  dar  una  respuesta  rápida  y 
coordinada  en  caso  de  que  se  produzca  una  avenida  de  gran magnitud  para  poder 





  En  segundo  lugar,  se  realizará  el  desalojo  de  población  de  aquellas  zonas 
afectadas con una mayor dificultad de  salvaguardarse de  la avenida debido a  la alta 
exposición  que  sufren  ante  la  misma,  además  también  se  procederá  al  corte  de 




















































de  esta  forma,  consecuencias  muy  graves  en  caso  de  que  se  produjera  una  gran 
avenida, sobre todo respecto a la posible pérdida de vidas humanas. Para la realización 






















  La  solución  principal  para  los  casos  de  riesgo  de  inundación  tiene  que  venir 
dada principalmente por una buena Ordenación del Territorio que evite espacios de 
peligro y no ocupar lugares por donde debe discurrir la escorrentía como puede ser el 
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Punto 1 Unión Barranco de San Antón con Barranco de Santa María 
Coordenadas (X,Y) 703570.41; 4241716.06 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Vegetación y vía de comunicación. 
Descripción Soluciones 
Lugar donde se produce la unión entre el Barranco de 
San Antón y el Barranco de Santa María, cerca de la 
urbanización de Bonavista, a través de una tubería de 
pequeño tamaño que cruza por bajo del Camino de 
Monforte que es insuficiente para poder desaguar todo 
el agua que pueda llegar de una gran avenida. También 
habría que añadirle la densa vegetación que hay en este 
punto pudiendo así provocar un tapón y un posterior 
desborde del cauce. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Aumentar el diámetro del ojo del puente para 

















Punto 2 PRCV-450. Barranc de  Sant Antoni 
Coordenadas (X,Y) 703568.7; 4241672.2 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Se trata del sendero el cual discurre por el Barranco de 
San Antón y en ninguno de los puntos por donde 
discurre hay una señalización que advierta el peligro 
de inundación, poniendo así a exposición de la 
inundación a posibles senderistas que puedan realizar 
la travesía desconociendo el peligro. 
- Indicar en puntos clave del sendero el peligro de 
inundación. 
- Colaborar con la Federación de Deportes de 
Montaña y Escalada de la Comunidad 
Valenciana (FEMECV) para que indique en sus 
respectivas redes sociales el peligro y así 















Punto 3 Enlace A-70 y A-7 (I) 
Coordenadas (X,Y) 703638.35; 4241626.34 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Vegetación, vía de comunicación y puente. 
Descripción Soluciones 
Puente que hay sobre el Barranco de San Antón de la unión 
entre la A-70 y la A-7, carreteras muy transitadas cuyo ojo 
de puente es lo suficientemente ancho para que pueda 
transcurrir el agua sin problema. Con escolleras en los 
taludes sobre los que se sustenta el puente. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Revisar el estado de las escolleras tras cada 
avenida para asegurarse de que no hayan 













Punto 4 Puente de la A-7 
Coordenadas (X,Y) 703500.98; 4241452.10 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Vegetación, vía de comunicación y puente. 
Descripción Soluciones 
Puente que hay sobre el Barranco de San Antón de la A-70, 
carretera muy transitada cuyo ojo de puente es lo 
suficientemente ancho para que pueda transcurrir el agua sin 
problema. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Revisar el estado de la base de 
hormigón tras cada avenida para 
asegurarse de que no ha sufrido 
ningún daño considerable. 
 
 





 Punto 5 Enlace A-70 y A-7 (II) 
Coordenadas (X,Y) 703440.30; 4241372.74 Nivel de Riesgo Medio 
Tipo de riesgo Vegetación, vía de comunicación y puente. 
Descripción Soluciones 
Puente que hay sobre el Barranco de San Antón de la unión 
entre la A-70 y la A-7, carreteras muy transitadas cuyo ojo 
de puente es lo suficientemente ancho para que pueda 
transcurrir el agua sin problema. Hay que destacar una gran 
presencia de vegetación. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Revisión de la base de las columnas de 













Punto 6 Carretera Camino de Castilla (CV-8501) 
Coordenadas (X,Y) 703372.43; 4241148.52 Nivel de Riesgo Medio 
Tipo de riesgo Vegetación, vía de comunicación y puente. 
Descripción Soluciones 
Puente de la carretera del Camino de Castilla (CV-8501) el cual no 
tiene ningún tipo de pilar sobre el cauce, por lo que se mantiene 
sobre los taludes de cada margen del barranco. Los problemas 
que puede plantear este punto es la poca profundidad que tiene 
ya que con los aportes de las derivaciones de las carreteras y de 
las urbanizaciones, la carga sólida y la vegetación pueden 
provocar puede el desborde de la avenida. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 










Punto 7 Carretera-Vía pecuaria Assagador del Molí Nou 
Coordenadas (X,Y) 703358.96; 4240954.73 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Vía de comunicación y vegetación 
Descripción Soluciones 
Se trata de una Vía pecuaria cuya carretera no salva el 
barranco con ningún puente sino que atraviesa el 
barranco por en medio del cauce donde se observa 
que la única medida que se ha realizado es el elevar la 
carretera con un pequeño murete pero que apenas 
realiza ningún tipo de función. También hay que 
destacar que en este punto el cauce está poco 
encajada y en su margen derecho se encuentra una 
gasolinera  la cual podría inundarse con un episodio 
grave de inundación. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Formación al personal de la gasolinera de lo que 















Punto 8 Trasvase del Taibilla 
Coordenadas (X,Y) 703382.80; 4240877.41 Nivel de Riesgo Medio 
Tipo de riesgo Puente y vegetación 
Descripción Soluciones 
Infraestructura del Trasvase del Taibilla la cual pasa por 
encima del barranco sobre unos pilares de mampostería. Los 
problemas que se presentan en este punto es la densa 
vegetación que hay bajo la infraestructura que puede 
producir un taponamiento y por tanto un aumento del calado 
y daño en los pilares. Habría que añadirle también el factor de 
que se pueda producir una rotura durante una avenida y 
pueda también de esta manera el contribuir al aumento de 
caudal. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 












Punto 9 Zona residencial (I) 
Coordenadas (X,Y) 703334.73; 4240522.19 Nivel de Riesgo Medio 
Tipo de riesgo Zona urbana 
Descripción Soluciones 
Zona residencial que se encuentra cerca del cauce 
compuesta principalmente por casas de campo de forma 
dispersa. Hay que destacar este punto debido a que se 
encuentra dentro de un enclave importante del PRCV-450 
que es el Azud de Bernia. Las casas se pueden observar 
que se encuentran sobre un talud que esta reforzado con 
un murete. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Refuerzo de muretes periódicamente y tras 
cada avenida que se produzca. 
- Educación sobre lo que se debe de hacer en 













Punto 10 Ronda Norte 
Coordenadas (X,Y) 703681.55; 4239955.28 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Vegetación, vía de comunicación y puente. 
Descripción Soluciones 
Dos puentes sin pilares por donde transcurre la Ronda 
Norte que se encuentran sobre los dos taludes de cada 
margen del barranco reforzados por muretes. El puente se 
encuentra a suficiente altura para que el agua pueda 
desaguar sin problema. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Revisar la erosión que se puede producir 

















Punto 11 Camí l’Olmet 
Coordenadas (X,Y) 703911.46; 4239745.68 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Este camino discurre sobre el Barranco de San Antón el 
cual está elevado por un muro con tres tubos por donde 
debe de pasar el agua de avenida. 
Los problemas que se encuentran en este punto es el 
insuficiente diámetro para poder desaguar la avenida que 
hará que el agua pase por encima de la carretera. 
- Eliminar los 3 tubos y la realización de uno 
rectangular. 
- Profundización del cauce. 
















Punto 12 Zona residencial (II) y PRCV-450. Camí de les Canteres 
Coordenadas (X,Y) 703954.42; 4239674.75 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Zona Urbana y vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Casa de campo que se encuentran dentro del cauce elevadas 
sobre muros de hormigón. También hay está el PRCV-450  
que cruza el cauce del barranco pasando por una escalera de 
madera que se encuentra dentro del mismo. 
- Desbroce de la vegetación del cauce. 
- Indicación en el PRCV sobre el peligro de 
inundación. 
- Declarar la zona suelo no urbanizable y 









Punto 13  Polígono Industrial (I) 
Coordenadas (X,Y) 704015.29; 4239267.93 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Zona industrial 
Descripción Soluciones 
Complejo industrial que ese encuentra sobre un muro de 
hormigón dentro del cauce del Barranco de San Antón, con 
un visible deterioro y con zonas derruidas. 
- Declarar zona no urbanizable y trasladar el 
complejo a otro lugar más seguro. 
- En caso de no disponer recursos para el 
traslado del complejo a otro lugar sería 
debería realizar un refuerzo de los muros 
de hormigón. 
- Desbroce de la vegetación. 
 
 
Imagen 16 y 17. Complejo industrial dentro del propio cauce. Elaboración propia. 
 Punto 14 Vía del tren y conducto de gas 
Coordenadas (X,Y) 704048.10; 4239103.59 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Vía de comunicación y vegetación 
Descripción Soluciones 
Este punto hace referencia a la vía del tren de cercanías 
Murcia-Alicante el cual pasa por encima del barranco 
sobre un muro con dos bocas por las que debe de pasar 
el agua de avenida. También se puede observar la 
indicación de que pasa por allí en el propio cauce un 
conducto de gas cuyo talud esta reforzado con una 
escollera. 
Los problemas que plantea este punto es la poca 
capacidad que tiene las dos bocas de tren provocando 
de esta manera el desborde del cauce por encima de las 
vías del tren y afectando también al conducto de gas. 
- Aumento de las dos bocas que hay bajo el 
ferrocarril. 
- Desbrozar la vegetación 
- Profundizar el cauce. 
- Revisión de la escollera donde se encuentra el 




Imagen 18 y 19. Vía del tren y conducto de gas. Elaboración propia. 
 
Punto 15 Acequia (I)-Subestación eléctrica 
Coordenadas (X,Y) 704060.38; 4239076.53 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Zona urbana, patrimonio histórico cultural, vegetación y puente 
Descripción Soluciones 
Subestación eléctrica y acequia cercanas a la vía del tren 
en el margen derecho del barranco. Se destaca este 
punto debido a que por un desborde del agua debido al 
taponamiento de las bocas del ferrocarril y de los ojos 
de la acequia podrían llegar a afectar a la subestación 
eléctrica 
- Desbroce de vegetación. 











Punto 16 Polígono Industrial (II) 
Coordenadas (X,Y) 704196.85; 4238820.40 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Zona industrial 
Descripción Soluciones 
Zona industrial en Altábix donde se ha invadido el cauce 
del barranco y las fábricas se encuentran dentro del 
mismo en su margen derecho provocando así una gran 
exposición antes las avenidas y con esto un aumento del 
riesgo ya que las paredes del edificio puede destruirse 
debido a la acción del agua y de la carga sólida que 
transporte. 
- Declaración de zona no urbanizable y 
reubicar la zona industrial a un sitio más 
seguro. 
- Educar a los trabajadores para que sepan 
que hacer en grandes avenidas. 











Punto 17 Carretera N-340 
Coordenadas (X,Y) 704210.45; 4238791.26 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Vía de comunicación y puente 
Descripción Soluciones 
Este punto hace referencia al puente de la N-340 el cual 
tiene dos ojos suficientes para desaguar el agua y 
totalmente limpios de vegetación pero es un hito conflictivo 
debido a que es una carretera muy transitada y puede verse 
afectada y taponada por los materiales arrastrados. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Revisión de la estructura después de cada 
avenida. 
 












Punto 18 Acequia (II) 
Coordenadas (X,Y) 704204.26; 4238702.85 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Patrimonio histórico-cultural, vegetación y puente 
Descripción Soluciones 
En este punto se encuentra una antigua acequia donde 
el ojo del puente no es muy alto aunque en un principio 
no tiene que haber problemas para el desagüe de la 
avenida. Se hace referencia que puede verse afectada la 
estructura y con esto también afectar al patrimonio 
histórico-cultural. Hay que destacar que en este punto 
los dos márgenes del barranco están reforzados con 
escolleras. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Revisión y refuerzo de la estructura de la 
acequia. 
- Aumento del calado bajo de la estructura. 
- Revisión periódica de las escolleras. 
 
 






 Punto 19 Av. José Esquitino Sempere-Camino viejo de Alicante 
Coordenadas (X,Y) 704104.41; 4238250.70 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Puente, vegetación y vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Carretera antigua de Alicante que pasa por encima del 
barranco cuyo puente solo tiene un ojo bastante ancho pero 
con poca altura con una gran densidad de vegetación.  Hay 
riesgo de desbordamiento de la avenida por encima del 
cauce. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Aumentar el calado debajo del puente. 
 
 






 Punto 20 Parking estadio de fútbol 
Coordenadas (X,Y) 704133.20; 4238208.26 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Zona urbana 
Descripción Soluciones 
Zona antigua de campos de cultivo que se ha 
convertido en un parking para los aficionados en los 
días de partido. Este parking ha producido una 
invasión del cauce con material de relleno y por tanto 
muy inestable. El peligro que se encuentra en esta 
zona es que debido al taponamiento del puente del 
Camino Viejo de Alicante se produzca un 
remansamiento del agua y produzca una inundación 
en el parking o algún desprendimiento o deslizamiento 
del material de relleno. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Refuerzo de los taluds con escolleras. 
 










 Punto 21 Puente Calle Alcalde Juan Hernández Rizo 
Coordenadas (X,Y) 704143.96; 4238149.19 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Puente, vegetación y vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Carretera procedente de la zona de los parkings del estadio 
que pasa por encima del barranco cuyo puente solo tiene un 
ojo bastante ancho pero con poca altura con una gran 
densidad de vegetación.  Hay riesgo de desbordamiento de 
la avenida por encima del cauce. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Aumentar el calado debajo del puente. 
 









 Punto 22 Acequia (III) 
Coordenadas (X,Y) 704050.86; 4237830.01 Nivel de Riesgo Bajo 
Tipo de riesgo Patrimonio histórico-cultural, vegetación y puente 
Descripción Soluciones 
En este punto se encuentra otra antigua acequia donde los 
dos ojos del puente no es muy alto aunque en un principio 
no tiene que haber problemas para el desagüe de la avenida. 
Se hace referencia que puede verse afectada la estructura y 
con esto también afectar al patrimonio histórico-cultural. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Revisión y refuerzo de la estructura de la 
acequia. 
- Aumento del calado bajo de la estructura. 
 









 Punto 23 Acequia (IV)-Carril bici. Zona residencial 
Coordenadas (X,Y) 704108.18; 4237699.21 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Patrimonio histórico-cultural, puente, vía de comunicación, vegetación y zona 
urbana 
Descripción Soluciones 
En este punto se encuentra otra antigua acequia que se 
ha reconvertido en un carril bici y se encuentra cerca de 
una zona residencial donde el ojo del puente no es muy 
alto aunque en un principio no tiene que haber 
problemas para el desagüe de la avenida. Se hace 
referencia que puede verse afectada la estructura y con 
esto también afectar al patrimonio histórico-cultural. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Revisión y refuerzo de la estructura de la 
acequia. 
- Aumento del calado bajo de la estructura. 
 
 
Imagen 28. Acequia reconvertida en carril bici que pasa por el Barranco de San Antón. Elaboración propia. 
  
Punto 24 Puente Av. l’ Altet 
Coordenadas (X,Y) 704132.70; 4237699.41 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Vía de comunicación,  vegetación y puente 
Descripción Soluciones 
Carretera del Altet que pasa  por encima del barranco 
por un puente que solo tiene un ojo bastante ancho 
pero con poca altura con una gran densidad de 
vegetación. Hay que decir que el riesgo en esta zona 
aumenta debido a que se encuentra cerca de una zona 
residencial. 
- Desbroce de la vegetación. 
- Aumento del calado bajo de la estructura. 
 
 






Punto 25 Puente carretera EL-20 
Coordenadas (X,Y) 704243.44; 4237361.69 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Puente, vegetación y vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Puente de la carretera EL-20 con suficiente anchura pero 
con una escasa altura que se sostiene sobre los dos taludes 
de cada margen del barranco reforzados con escolleras. Esta 
zona es peligrosa ya que las aguas que caen sobre la 
carretera son derivadas al barranco, más la gran 
impermeabilización del entorno por la gran urbanización 
realizada. Hay que destacar la presencia de vegetación que 
podría provocar un posible taponamiento. 
- Desbroce de vegetación. 
- Refuerzo de taludes. 
- Profundización del cauce. 
 










 Punto 26 Carretera de Santa Pola (CV-865) 
Coordenadas (X,Y) 704411.12; 4236719.81 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Puente, vegetación y vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Este camino discurre sobre el Barranco de San Antón el 
cual está elevado por un muro con tres tubos por donde 
debe de pasar el agua de avenida. 
Los problemas que se encuentran en este punto es el 
insuficiente diámetro para poder desaguar la avenida 
que hará que el agua pase por encima de la carretera. 
- Eliminar los 3 ojos y la realización de uno 
rectangular. 
- Profundización del cauce. 
- Desbroce de vegetación y limpieza de 














Punto 27 Zona residencial (III) (Camino de Fideuer) 
Coordenadas (X,Y) 704479.61; 4236627.11 Nivel de Riesgo Alto 
Tipo de riesgo Zona urbana y vía de comunicación 
Descripción Soluciones 
Zona residencial donde el barranco se ha convertido en 
carretera por lo que se encuentra totalmente 
impermeabilizado y con viviendas a cada margen del 
mismo. Este punto es de gran riesgo debido a que es una 
zona residencial y por donde hay tránsito de vehículos y 
personas. 
- Declarar zona no urbana y dar una 
alternativa a los propietarios en otra zona 
más segura. 
- En caso de no poder realizar la primera 
opción, hacer una campaña de educación a 
los propietarios para que hacer en caso de 
que se produzca una avenida. 
  
Imagen 33 y 34. Zona residencial y carretera dentro del Barranco de San Antón. Elaboración propia. 
 
 
